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いいJ(t= 2.83， df=161， p<.01， d=0.45) r従順なJ
(t= 4.69， df=152.65， p<.01， d=0.73) r美しいJ
(t=2.20， df=161， p<.05， d=0.34) r指導力のあるJ
(t=2.37， df..148.56， p<.05， d..0.38) r気持ちのこ
まやかなJ(t= 3.25， df 0161， p<.01， d=0.52) r家





いJ(t. 3.19， df..161， p<.01， d..0.51) r線の太い」
(t= 3.36， df=161， p<.01， d=O.54) r経済力のある」
(t. 2.48， df..161， p<.05， d..0.40) r指導力のある」
(t= 2.69， df=161， p<.01， d=0.43) r家庭的なJ(t= 
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表 3 火性および男性にとっての重要性の平均値 表5 保育制やがj維闘における男女別の望ましさの




①つよい 3.18(0.93) 3.19(0.86) n.5. (0.01) 
②かわいい 4.16(0.69) 3目83(0.69) 2.83(0.45) ** 
③線の太い 3.12(0.91) 2.92(0.7η n.5. (0.23) 




て ⑥貸しい 4.16{0.69) 3.91(0.78) 2.20(0.34) ，民
①指導力のある 3.72(0.81) 3.42(0.7η 2.37(0.38) 
⑥気持ちのこまや
かな
4.44(0.63) 4.07(0.81) 3.25(0.52) 
③無頓婚な 2.58(0.86) 2.66(0.70) n.5.(0.10) 
⑩窓底的な 4.61(0.57) 4.14(0.90) 3.73(0.65) ** 
①つよい 4.43(0.59) 4.10(0.71) 3.19(0.51) ** 
②かわいい 2.58(0.79) 2.63(0.68 n.5. (0.07) 
③織の太い 3.91(0.83) 3.48(0.76) 3.36{0.54) ** 
男性 ①従順な 3.33(0.97) 3.07(0.88) n.5. (0.28) 
と ⑤経済力のある
つ
4.50(0.7η 4.20(0.74) 2.48(0.40) * 
て ⑥焚しい
(J) 
2.82(0.88) 2.88(0.74) n.5. (0.0η 
塁性 側湯カのある 4.22(0.73) 3.91(0.70) 2.69(0.43) ** 
⑥気符ちのこまや
3.n(0.80) 3.63(0.84) n.5. (0.1乃
かな
③無頓着な 2.75(1.11) 2.67(0.74) n.5. (0.08) 
@.底的な 3.82(0.82) 3.52(0.83) 2.21(0.36) 





①身体的能力 3.49(1.52) 3.35(1.45) n.5. (0.09) 
②知的能力 3.48(1.50) 3.35(1.42) n.5. (0.09) 
③活動性 3.41(1.33) 3.41(1.22) n.5. (0.00) 
①感情の褒し方 3.71(1.23) 3.86(1.17) n.5. (0.12) 








質問項目 保有者獲成 他大学 t鑓 (d)校 (n=95) (n=68) 
G河t箱の配置などを努 2.29 (1.10) 2.45 (1.11) n.5. (0.14) 
女別にする.
②男の子に膏や線、女
の子にCiピンクや赤の 2.73 (1.18) 2.36 (0.97) 2.10 (0.34) 測候
物品や教材を与える。
③女の子には人形、男
の子には自動車など、 2.46 (1.23) 2.10 (1.08) n.5. (0.31) 
違うおもちゃを与える.
@r女の子だからJr男




1.85 (0.99) 1.66 (0.92) n.5. (0.20) うように、男女で奥な
る手伝いを頼む。
⑥園児を集合させると
2.83 (1.1) 2.70 (1.07) nふ (0.12)きに、男女別に並べる.
表6 子育てや保育・幼児教育の方針に対するlt否
の平均依 (SO) と t 検定の創H'~ (効栄公d)$$P〈01
質問項目 保育者養成 他大学 t値 (d)綬 (n=95) (n=68) 
①男女を同じように録
って、努女の遣いや筆












4.34 (0.68) 3.95 (0.叩)3.01 (0.50) ** 積極的な働きかけをす
べきである。
⑤子どもの自主性や子




う物品や教材を与える こと (t=2.10， df =161， 
p<.05， d=0.34) (表5②)、子育てや保育の方針
として、男女差が生じない働きかけを行う こと
(t= 3.71， df =123.70， p<.Ol， d=0.61)、女の子らし
さ・男の子らしさを配l抵する こと (t=2.81， df 
-148ー
，'î' 11::JYJの ジェ ンダ-~:泌が保育梨笠場而における幼児の行動Jfイ，llilこ及{ます影特
=161， p<.Ol， d=0.45)、ジェンダーをなくす積極
的な働きかけを行うこと (t=3.01， df =118.39， 
p<.Ol， d=0.50)、子どもの自主性や個性を尊重









;}A7 幼児の行動計f価の平均他 (SD)とt検定の紡糸 (完1)，*I，td) * p<.05. * * p<.01
行動の種類 エピソード 質問項目 保育者養成綬 他大学 I(i! (d) (n=95) (n=68) 
行動の温ましさ ①行為児 2.51 (0.74) 2.76 (0.71) . 2.14 (0.34) * 
だらだら 性別予測 ②行為児 1.51 (0.58) 1.73 (0.68) • 2.21 (0.35) 判ド
{笑い有) 行為児の行動の望 ③行為児・努児 2.56 (0.73) 2.75 (0.60) n.5. (0.28) 
ましさ ③行為児・女児 2.17 (0.75) 2.39 (0.75) n.5. (0.29) 
ふざけ行動
①行為児 n.5. (0.23) 行動の望ましさ 2.60 (0.65) 2.75 (0.65) 
おっぱい祭り 性別予測 ②行為児 2.08 (0.95) 2.19 (0.91) n.5. (0.12) 
(笑い無) ③行為児・男児 2.64 (0.63) 2.72 (0.64) n.5. (0.13) 
行動の望ましさ
①行為児・女児 n.5. (0.12) 2.62 (0.65) 2.70 (0.67) 
行動の望ましさ ①加書児の行動の望ましさ 1.37 (0.52) 1.55 (0.65) n.5. (0.31) 
性別予測 ②加害児の性別予測 2.23 (0.89) 2.42 (0.91) n.5. (0.21) 
行動の望ましさ ③後審児 2.78 (0.93) 2.67 (0.78) n.5. (0.13) 
クレヨン貸して 性別予測 ①後害児 3.21 (0.94) 3.20 (0.97) n.5. (0.01) 
(笑い有} @1畑嘗児・男児ー被害児・男児 1.65 (0.69) 1.94 (0.80) • 2.43 (0.39) * 
加響児の行動の裂 @湖書児・男児ー彼害児 ・女児 1.40 (0.60) 1.73 (0.76) • 2.99 (0.49) ** 
ましさ G湖軍害児・女児ー彼害児 ・男児 1.60 (0.64) 1.88 (0.82) • 2.46 (0.39) * 
⑥加害児 ・女児 鍍ー客児 ・女児 1.60 (0.64) 1.85 (0.79) • 2.24 (0.35) * 直接的攻~
G湖害児の行動の望ましさ 1.38 (0.51) n.5. (0.20) 行動の望ましさ 1.28 (0.49) 
性別予測 @加寄児の性)}IJ予測 1.80 (0.73) 2.04 (0.81) '1.99 (0.31) * 
行動の望ましさ ③彼害児 3.58 (0.81) 3.32 (0.80) 2.06 (0.32) ホ
けらないで 性別予測 ①彼望書児 2.83 (1.17) 3.08 (1.06) n.5. (0.22) 
(笑い無) ⑤加害児 ・男児ー被害児・男児 1.71 (0.79) 1.86 (0.77) n.5. (0.19) 
加害児の行働の望 ⑥加害児 ・男児ー被書児・女児 1.30 (0.56) 1.54 (0.76) . 2.18 (0.37) 判ド
ましさ ①加害児 ・女児ー被寄児・男児 1.56 (0.67) 1.72 (0.72) n.5. (0.23) 
⑥加害児 ・女児ー彼書児 ・女児 1.62 (0.73) 1.85 (0.77) n.5. (0.31) 
行動の望ましさ ①加害児の行動の温ましさ 1.45 (0.69) 1.55 (0.69) n.5. (0.14) 
②加害児の性別予測 3.28 (1.09) 3.25 (1.09) n.5. (0.03) 
性別予測
①被害児の性別予測 3.36 (1.04) 3.27 (1.03) n.5. (0.09) 
もう隠さない
①加害児・男児一被害児・男児 1.63 (0.75) 1.73 (0.70) n.5. (0.14) {笑い有)
加書児の行動の混 ⑤加害児 ・男児一彼害児 ・女児 1.60 (0.73) 1.76 (0.77) nふ (0.21)
ましさ ⑥加害児・女児一被寄児・興児 1.54 (0.71) 1.76 (0.77) n.5. (0.30) 
①加害児 ・女児一被害児・女児 1.48 (0.68) 1.63 (0.73) n.5. (0.21) 
関係性攻~
①加害児の行動の望ましさ 1.37 (0.63) 1.51 (0.68) n.5. (0.21) 行動の鑓ましさ
②加害児の性別予測 3.57 (1.00) 3.35 (1.01) nふ (0.22)
性別予測
③被害児の性別予測 3.55 (0.96) 3.29 (0.96) nふ (0.27)
もう遊1;(ない G湘害児 ・男児ー被害児 ・男児 1.53 (0.71) 1.79 (0.82) -2.13 (0.34) * {笑い無}
加審児の行Ibの車E6湖害児・男児一被害児・女児 1.53 (0.72) 1.83 (0.83) -2.44 (0.39) * 
ましさ ⑥加害児 ・女児ー彼害児・男児 1.53 (0.69) 1.85 (0.83) -2.63 (0.43) ** 
①加害児・女児一彼書児・女児 1.41 (0.64) 1.63 (0.80) n.5. (0.31) 
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評価し (t=・，2.14，df =161， p<.05， d=O.34)、行為
者について男の子と見なす傾向が強かった (t=












・2.99，df =123.35， p<訓， d=0.49，笑い無:t= 

























・2.13，df =161， p<.05， d=O.34. 男児一女児:t= 
・2.44，df =161， p<.05， d=0.39. 女児一男児:t= 
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